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症 例 報 告
壊死像が目立った乳腺非浸潤性アポクリン癌の１例


























































所見があり断定できず ductal carcinoma suspectedとの
診断であった。
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A case of intraductal apocrine carcinoma of the breast with necrosis
Kazumasa Okumura, Takashi Tanaka, Yuuji Takahashi, and Kazuhisa Katayama
Department of Surgery, Anan Central Hospital of Medical Association, Tokushima, Japan
SUMMARY
An８８-year old woman had an approximately２０mm tumor in her left breast is described. We
performed partial resection of her breast under local anesthesia because of her old age and found
out to be an intraductal apocrine carcinoma with necrosis and histiocyte infiltration into the stroma
leasion by histological findings. We made a wrong diagnosis as it was invasive ductal carcinoma
by the preoperative mammography and ultrasonography findings. It might be due to those histo-
logical view. According to the immunostaining procedure, ER was positive and PgR was negative.
There are２６cases reports of intraductal apocrine carcinoma including this case in the Japanese lit-
erature. We found only４cases were described about intraductal necrosis in their sentences. And
３cases of them have succeeded in treating by breast partial resection. We examined about this
case and report with analyzing those previous literature review.
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